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klature, odjeke gl'tko-rimske trad:icije u t,erminološkim distink-
cijama i sadr'ŽaJima fundamentalnog političIkog vaka.bular:a, 
zadržavlajući se na eMm.ološ~im kurd.ozumima, (termini kalO dux, 
prInceps, rex, urbs, država, republika, poganin, sloboda i niz 
drugih), što je sve cWagocjen prtlog tematici o kojoj knjiga 
ras:pravlja. Posebno s'e 8inrulizira fenomen moći pape i mita sve-
op6e monarhijle (kaiko Cl'!kvene tako i laičke), o nj,eg:ovtm pri-
sta1icama i protivnicima (Torque.mada, Mo.lina, Sua~es) u cije-
losti, te putu doO ev~opSikog kozmopoHtizma XVIII stoljeća. 
LJERKA ŠIFLER-PREMEC 
Walter Ullm:ann, RADleI DEL RlNASClMENTO, Laterza 1,980, 
(prijevod s engleskoga), (p. 276) 
Vrstan pozna v.a1ac metdij>evist1ke i razdoblja renesanse, au-
tor djela The Future ot Medieval HistDry (1973), The individual 
and SOCiety in the Middle Ages (1966), The Ca,roltngian Renais-
sance (19609), Principles Dt Government and Politics in the 
Mi,d'dl·e Ages (19784), Walter Ul1mann se svojim djelom Medieval 
Foundations ot R,ena,žssance Humanism (1977) pridružuje dje-
lima htstori'čar.a kao što su Mandonnet, Grabmann, Gilson i 
Wulf koH u misli srednjega vi}~ka vide iShodiJšte z,a razumije-
vanje moderne misli. SV'OIJim novim ra:dom Ullmann jOš du-
blije ulazi u centralni pr.oblem r.anijih sVIQjih pro.UlČa:vanja, 
i dug;ih istraživanja historijskog kontinutteta i adekvaJtnog 
razumijevanja. pojma renesanse i njene intelektua:lne po.vijesti. 
U konfrontlac.iji s njegovim ishodištem, srednjovjekovljem, Ull-
mann se svojom histoliijskom. metodom suproSltravlja romantič­
kim interp:~etaci'j:ama i jtednostranim ko.ncepcijama o. renesan-
si kao zlatnom dobu i idea1nom raa;dlOlblj.u, radilkalno novom 
spram razdoblj a kOlj a su o'Vom prethodUa. 
Razrađuj ući nekoliko bitnih asp~ata renesansnog mišlj e-
nj a i prateći mu tOkove u različitim sredinama i historijskim 
okvirima, historijski rekoIl'st,rulrajući fUozofsroe, vjersroe i poli-
tilčlk.e struje u globalnoj evolucijti misli .od IV do XVI stoUeća, 
autor postupno razvija svoju tezu. Ova bi se d,a;la. sažeti u nje-
gOV.oj in t'erpret,3JcUi renesansnog human:izlIna kao kompletira-
njta procesa. koji je na h1storijsikom planu. otpoč,oo s karlOlinškom 
renesansom, Kao. historio~ra:f srednjeg vijeka, Ullmoa.nn r.azli-
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kuje dvije renesanse: jednu u s~ednjovjekovnoj misl'i, koju ka-
rakterizira unipolamost, univerzalnost, tot,aUtet i drugu u hu-
man,ist1čkoj renes,ansi, a tu opet karakterizira bipolarn.ost, plu-
ralizam, f,enomen na:stanka nacija i držav'e; obj,e pov~uje je-
dan, zajednlč,ki element, bit dru~t,v'enoga odnosa,. 
Adekvatno razu:m'i}ev:anje renesanse btt će, daktle, omogu-
ćeno odgovor.om na pitanija, čime j e renes:ansa određena, što 
se obnavlja, što živ! novw životom. Obraćajući pažnju na dru..; 
štven.e pr.etposta,vike, čovjeka i humanitQ)s, kao osnove neiscrp-
ne mnogoobramosti pojma rene,san;sa, autor u svojoj knj~, 
upravo studJj ama nekoliko nj egovih spec:ilf:lčnih aspekata, ana;.. 
lizira faktore širenja humanlsit,ičkoga obzora, faz,e rađanj,a hu-
manizm·a u evropskim zemljam!a i sfera u kojun,a se ja.vIj,rula 
humanističIka misao (javni život, vlast, poUtlka, uloga s.uve~ena 
i dx.). 
Konfront1rajući na nov način konc,etpciJe o humanLstičkoj 
renesansi, Dd Baron.a, Becker.a, Ga,rina, KristeU'era i drugih, 
autor nagIalŠava kako još uw.Jek nisu dovo~jno p:DoUlčeni histo-
r.ijski lrorlj.eni human~a, buduć.! da se ov,aj prDma-t,rakao sla-
mostojni fen,om~en, !zolJiran iz sv-og hls,torijSJkog ambiJenta. Au-
to:rov.o je d:jelo na nekI način i vod1ič klOr{; mnoštvO' p~oiblema i 
pitanja, struja i o~ljentac,ija suvremene historijske misU, sadr-
ža vajući i samo veMk: broj historijslkih lnrforma(~iJa te upooora-
vajući na alktualnost, vita:lnos:t i perspektive s:Dednjov,jrekovne 
mlsU. 
Re:nes!ansu aiUtor ne smatr,a samo ka.o ku1turni, književni 
i odgojni pr.oces, nego širi, htstorijs,ki, a taj uključuJe sx'ednjo-
vjekovni humus koji će hraniti način mišljen.ja, menta~'itet i 
ftlozof,iju :Dene.sansnog čov;jreka. Budući da Je ~enelSansni huma-
nizam, pO' autorovu mliŠlj.enju, neshva,tljiv bez svoje eklez:io-
loš:ke osnove, autor ćeobradit1 prvi njeg,ov kOr!ijen, sekulari-
zac:ij:u strukture vlasti s:redn.jeg Vijeka. Autor pokre1će niz pita-
nja u svojoj knjIzI, koju piše kao pregled, pr1esjrelk. kroe; cjelD-
kupnu, globalnu evropsku s'ituarciju i mis.aona kretanja nazna-
čenih razdoblJa. Doddrujući renesansu srednjovjekovnoga dru-
š,tva i ulogu crkve Old IV doO XIV stlOlj eća, autor histocijsJro-
...,geillet~čk'im,kriterijima obrazlaže f'und:am~entalllre promj ene ko-
je su se dogodile .ll strukturi društva s roman:jza,cijom Zapada 
i znač,enj.em koje je od~gra}a selkUilari~acij.a. strukture vlasti u 
sr.ednjem v1jeku i pripremna tlo za t.emeljne pravce teor:ijske i 
fHozofs:ke raz,r.adibe. 
Rasvjetljavajući historijsike i ideDloške tiem.elje ~enesansnOlg 
humanizma, autor kroz šest poglav,lj a (I. Po~adina: Reneslansa. 
srednjovjekovnoga društ,va; II. Sekularmacija vLasM; III. Se-
kulal'lizac:ija u društvu; IV. Građanin kaO' temelj renesanse; V. 
Politlčki humaniz.am; VI. Napredak i perspektive humanizma) 
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postUlpno objaiŠnja.v1a mnOlŠt,VoO pr,oblema verzaniih uz društvena i 
poHtička ZJbivan.ja, a velik d:io svojih rarz,mat,ranja posvećujeo 
Zll13.JČenju i Ulozi što' ih Je imalo rimsko prav.oO kao .odgovor na 
pdtanja odrušt,vu ivJ.asti i kOje Je otvor:ilo nove perspektive u 
pov;ij esti J'lenesansnog human:irzma. Videći u rimsikom pra vu Ln-
s1irument koji Je pokrenuo pJ'loces sel~ularizaclje vlasti, odredio 
mod1el države i. ut,}ecaona j,avni život, autor ga smatra v'ezom 
a:nt1Jke, s,rednjeg vijeIka. i m,od,ernog svijeta. Pravo kiao prva 
a.kJadems:ka d'isiciplLna i smjer, sa zna,čenjem k.oJe zadobiva u 
XV stoljeću, v,eć je zarana ldejia, doo koji oživljava tijelo dr.,. 
žave. Zna,čenje studija. prava i pravnika za p~u fazu rađanja 
humanizma na kont~nellitu, pos.ebice u ItaUji, doprinos prooesu 
humanizaciJe i nj,egovo ot,vla.ranje novih dwenZlija, autor za-
ključuje fenomenom recepct,Je aristotelo,v'Skth fiLozofskih t,ema 
u XIII stolj<eću, kojemu je tlo pripr'em:i:lo upravo rimsko pravo. 
Značenje s~kula'rizacjjje Sluver.eniteta, kOjOIj odgo~ara desallcra-
li!Zirucija suve,riena u ek1erz.~D1oškom smislu, polarwaclje k1era i 
l'a.iČlkog elementa" i d:~tviena zbivanja s.a svim. promjenama 
evropslkih. gradova, u cJeLini, kOja su pogodovala r:azvij,anju duha 
zajednice XIII st., nQV tip mdšljoenja koji se javlja već s prvom 
fHoziOlfijom pov'ijesti Ota, iz F~eisinga, sve to. je za autora ma-
nl!f,esrta;cijaosnovn:e '~art;egorije, ljudske persQ(J1,alitas, korijena 
mod,erne koncepcije renesansne misli. Autor ana]Jz:lra znače­
nje nastanka i t~~jumfa narodnih jezika, ideje naroda i PoOj-
ma države, obrazlažućt osnovne vrijednosti figUlIa meddjevalne 
rteologij e, historije i hts,torlogra.flje t,eobjwšnjava prod,ukctju 
srednjovJe~ovnlh kroIlJi.kJa, anala, rađanje historijske krit'rke, 
kao.1 bitnu u[ogu štD su je odrugr.ale studia hu,mani,tatis, pojava 
knjt~evnih rodova (bLogT!atfija, autOlbiogI!a[fij a.) i uLoga obrazov-
nih inslti:tUJc;Ua, sveuCi:1išta. Autor daje i sinterzu, pregled pro-
mJene u načinu mišlJenja, koj i se man\iifest,i~a i u prirodnim 
znanostima i proizvodima umjetnosti kOjoe ne korespondiraiju 
s f'eudalnim .sisrtemQm. Na,turaUa, humana i mundana postaju 
izrazom prirodnog human.lteta, p:r'emda m,eđusobino nisu u ni-
kakvu .odnosu, ioni, u m5ltorijs~om smislu, postaju osnovom 
za f1enesan:sni bumanizam. 
Autor analirZira 1 značiajke religiozne renesan.se XIV i XV 
s.tolJeća, plromjene nastiaJe u ins:t1.tu;cionamoj na.dgradnj'i, sa sve 
izrazitijompređominl8lcijom g~ađanina. i PQj,av,e indlviduallzm~ 
sv,e do konačno samoizotiranja human~a kao nezavisne in-
telektualne pr1akse ,koja se, izgubivši v,erzu sa svojom prvobitnom 
osnovom, I1en,esansnom prtrodnog čovj:eka, dDVTlšlla u oponaša-
nju anthlte, njene t~ansmislUe kao novog načina spoznavanja 
u službi pov-ij esta. 
Pos'abno z,animJ.jivo i poticajno poglavlje Jest turna,čenje 
pollt1čkogmod·e1a hum,an:iiSt,a i njihovo htstlOrijsko značen}e, pri-
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mj.er:ic-e Dan teove politi.čke fUozof'ijre i nJegov.a korišten j a ar-i.;, 
stotelovsko-tJomistiLčke slLnteze za političke cilJeve nj egova vre..; 
mena. U tO'm smisLu v1alJa čitati i autorove staVIOve i k.r1t:tčlk-e 
poglede na t,U!ma'č'en}e s~olag.t~e kao rO'bovahja Aris:totelu. 
Raz'1ažući tokove scientia pooi.t,ica, i poUtičkog humanizma, 
osvrćući se i na g,eneraciJu ant thum anista, ličnostivelik-e eru-
dicije, te na pal'ladoksalne s'irtuaciije i poJ,emilke XV stolj.eća, a.u-
tor ihtumaČii histor:ijSlkO'm r,ealnošću, srf'e:rom javnog života i 
vlada ·evrO'pskih dmava. 
Aiutor Je na taj način svojO'mknjlgO'm PO'kazao ka~O' je hu-
manizam u svim. svojim et,apama bio uključen u historljsld pro-
ces, kakO' Je postupno pre'l'Iastao utotaUtet ljudSlkih dJela i od-
luka u njihovim indiviidua1nim., drUšt:venlim, m'o~alnim i po-
1i,Mč~im okvirima. I nJegova poslj edn.j a faza, faza. imitaca.j<e i 
neO'rig:1na1nosti, kakO' je vida a.utor', može se prO'tumručitl kao 
»put od kor.is:ti krea.t.ivnom, origina[nom i kon:st,ruiktlvnom dj.e-
1u« i, kaO' općenitO' vrednovIanje, vailja ga sm'atrati prostorom 
mkUlbac.ije ideje .renesans.e građanina kOlja. će, na.kon mnogih 
faza, pos.tati neobi-čno aktualnom u XVII i XVIII s,tolj8ĆU. Plod-
nost i bogatstvo renes.ansnog humanizrna i nJegov utJecaj na 
evropsku kuJ,turu, znanje i filozofiju, prot,eže se, pr-:ema autD-
rovu mtšljenju., sv·e dO' ren,eSMlse mod.erne d.emolkratlSike drža,ve 
u njenDm pluralizmu. ~ont:iIlJuite,t kult~e i hiSitorljsikih perioda 
se t!ime dokazuje kaD f'enomen kOj,i prekoraČUje prirodn.e i PO'li-
tičke granice, vj erSike razUke i ot,vara pers.pelkti v,e kao »načLn 
života« ili »st.il života«, kako to zast,Ulpaju autori poput F. Clha-
boda ili D. Hay ja. ~IO'neći se shematizm'a opć·enltdh pojmova i 
konv:enc.iona,lne podjele na historiJska l'1az1doblja, autO'rovo tra-
g'lanje za ~orijen.ima renesanse rastvara funid'a,m!entallno fllo-
z'of~o pltanJe, pa tim'e 1 problem svih historijskih istraživanja: 
otkriti ono što smo bili prnje nO' što smO' postali ovo Š.tD j es·mo. 
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